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EDITORIAL 
EL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
CENTRE D'ESTUDIS LOCALS DE MATARÓ 
La trajectòria seguida pel Museu Arxiu de 
Santa Maria al llarg d'aquests anys ha consolidat 
un Equip i una manera de fer ben pròpies. 
Fins ara el Museu Arxiu ha dut a terme la 
tasca d'inventariar, catalogar i conservar els ma-
terials i fons arxivístics, ha procurat la difusió 
d'aquest patrimoni mitjançant el muntatge de les 
seccions del Museu, les visites comentades, i els 
estudis i documentació publicats als FULLS; tam-
bé ha realitzat moltes tasques relacionades amb 
aquests dos objectius. 
Ara però cal iniciar una nova línia d'actuació. 
Tenint present que subsisteix la dificultat per a 
la investigació i difusió, del llegat cultural mata-
roní, el Museu Arxiu de Santa Maria es proposa 
de promoure la seva actuació com a Centre d'Es-
tudis Locals de Mataró, com a centre-de reunió 
d'estudiosos i de totes aquelles persones interes-
sades en la cultura i la història local. 
En base a tot això, l'Equip del Museu Arxiu 
prepara una sessió d'estudis que tindrà lloc durant 
el primer trimestre del proper any 1984, en la 
qual els historiadors i estudiosos de .Mataró .po-
dran llegir comunicacions exposant les investiga-
cions que estan fent. 
La investigació històrica mataronina neces-
sita nous sistemes de promoció. El Museu Arxiu 
de Santa Maria, amb els reduïts mitjans amb què 
compta, però amb la seva tradició —aquí cal es-
mentar el Centre d'Estudis Històrics Pare Josep 
Rius dels anys cinquanta— i amb la ferma volun-
tat que el caracteritza, pot contribuir-hi. 
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